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R A F A E L S A N C H E Z ( B E B E ) 
EN la plaza de toros de Cartagena se dio el 5 de Agosto de rS88 (veintiún años se cumplen el día áe hoy) una corrida, en la cual estoquearon reses de la señora viuda del Saltillo el inmenso Frascuelo y 
el fenomenal Guerrila. < 
Figuraba en la cuadrilla del primero un muchaclio, casi un niño, pues sólo tenía veinte años, llama-
do Rafael Sánchez y por apodo Bebe* que, emulando las glorias de Guemia, se había colocado rápi-
damente en la categoría de los toreros predilectos del público. 
i 
Salvador, aún no curado de una herida que había sufrido en la muñeca derecha pocos días antes, se 
resintió de la lesión de tal manera, que tuvo que retirarse durante la lidia del cuarto toro, con lo cual 
perdió interés la fiesta. , , 
¿Quiso Bebe reanimarla, compensando en la medida de sus fuerzas la ausencia de su maestro? Tal 
vez. IyO cierto es que intentó dar el quiebro de rodillas al salir el quinto toro, y aquel fué el último 
instante de su vida torera. 
Atendía el bicho por Simbareto, y era negro y bragado. Citóle Rafael Sánchez, acudió la res, quedán-
dose en la suerte, y el diestro fué cogido por la parte superior y anterior del muslo derecho, resultando 
con una tremenda cornada. Trasladado á la enfermería, se le hizo la primera cura, que fué bastante 
laboriosa, pues costó gran trabajo contener la hemorragia. lluego lo llevaron al hospital de la Caridad, 
y, por último, á Córdoba, donde se complicó la lesión, presentándose unas manchas gangrenosas que 
hicieron inevitable la amputación de la pierna. Esto se verificó al cumplirse los veinte días de la cogi-
da, y tan grave estuvo el diestro, que llegó á circular la noticia de su muerte. 
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3Í1 día de la cogida vestía el Bebe de azul y negro. 
Rafael Sánchez nació en Córdoba, cuna de celebérrimos toreros, y siendo muy niño empezó á dedl 
carse á la lidia de reses bravas, haciéndose notar en las novilladas que se corrían en los pueblos de 
aquella provincia. Pronto ascendió á matador de toretes, compitiendo ventajosamente con no pocos 
«veteranos» en la plaza de Sevilla. 
Los madrileños le vieron por primera vez en la plaza del Puente de Vallecas, formando parte de la 
cuadrilla de la Fragosa, y 4 
poco alternando en las novi-
lladas con Guerrita y otros 
diestros en el circo taurino de 
la carretera de Aragón. 
El Bebe despertó en nuestro 
público los mayores entusias-
mos, y «vino á llenar un va-
cío». Lagartijo tenía ya sucesor 
directo, designado por la voz 
pública: Guerrita. Era necesa-
rio que también lo tuviese 
FrascuelOi y se designó para 
ello á Rafael Sánchez, que en-
tró á formar parte de la cua-
drilla de Salvador. Este mis-
mo, entusiasmado con las ap. 
titudes del Bebe, manifestaba 
su esperanza, casi podemos 
decir su propósito de conver-
tirle en sucesor de sus glorias 
y no hay duda de que lo hu.' 
biera logrado, á no ser por el 
funesto suceso del 5 de Agos-
to, pues en los dos años que 
trabajó á su lado anduvo el 
Bebe en el camino de la fama 
mucho más terreno que otros 
en toda la vida, y no contaba 
todavía los veinte años, cuan-
do ya se hacían de él los indi-
cados augurios y ascendía á 
una cifra enorme el número 
de sus fervientes partidarios. 
A beneficio suyo se celebró 
una corrida el 12 de Noviem-
bre del mismo año 1888. En 
ella tomaron parte los tres 
astros del toreo en aquella 
época: Lagartijo, Frascuelo, 
Guerrita y el sobresaliente Oji-
tos, que mató el último toro. 
Toáoslos diestros trabajaron 
gratuitamente; las reses, de 
las ganaderías de Veragua 
Benjumea, Anastasio Martín] 
Orozco, Gallardo, Pablo Ro-
mero y Arroyo, fueron rega-
ladas por los ganaderos, y la 
empresa cedió la plaza. 
El Bebe, acompañado por el 
picador Francisco Fuentes, se 
presentó en el patio de caba-
llos de la plaza ocupando un 
elegante carruaje. Poco después, y sin que se hubiera arreglado el piso de la plaza, se hizo el paseo de 
las cuadrillas entre una ovación entusiástica del público. Luego de saludar á la presidencia, Frascuelo 
con Ostión y Pulguita fueron á reunirse con el Bebe y le acompañaron á dar la vuelta al ruedo en coche. 
Fué un momento de emoción indescriptible, que no olvidarán fácilmente ni Rafael Sánchez ni los que 
asistieron á aquella conmovedora despedida. 
Poco antes de empezar la fiesta comenzó á llover copiosamente; pero la plaza estuvo llena por com-
pleto, y la corrida se verificó á pesar del temporal. Le produjo al Bebe unos 9.000 duros. Así dió el pue-
blo de Madrid prueba de las simpatías que le inspiraba el malogrado diestro. 
Como recuerdo de la benéfica función publicó La Lidia un suplemento muy interesante, avalorado 
con las firmas de los críticos taurinos más reputados en aquella época. 
Rafael Sánchez se retiró á Córdoba, donde hoy vive feliz, rodeado de su cariñosa familia. Fué repre-
sentante de la cuadrilla de niños cordobeses que hicieron célebre Machaquito y Lagartijo, y hoy es apo-
derado del primero de ambos. 
Es hombre inteligentísimo en toda clase de asuntos relacionados con la fiesta nacional, y, por con-
siguiente, un buen conseiero para cuantos se dedican á la profesión ó á la explotación taurinas. 
P. P. CHANELA. 
R A F A E L SANCHEZ ( E L BEB=) Á LOS T R E I N T A AÑOS D E ET)AD 
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M A D R I D . C U A R T A A B O N O 
OSTiONClTO PASANDO D E M U L E T A 
N O V I L L O S 
O l G U E N L O S BOS-
^ T E Z O S 
Va á terminar el 
abono de las novilla-
das y no vamos á sa-
car grandes benefi-
cios para la fiesta si 
no viene algo grande 
en las dos que faltan, 
pues hasta aquí .poco 
hay que anotar qúe 
nos haga concebir 
esperanzas. 
La cuart?. de abo-' 
no ha sioo, sálvo al -
gunos m o m e n t o s 
afortunados de Os-
tíonciio, u n a conti-
nuación del boste-
zo que comenzó el n 
del pasado Julio. Y 
menos mal que de 
m e d i a corrida en 
adelante los toros sa-
lieron mejores, por-
que si siguen como 
los tres primeros, ha-
bríamos quedado en 
la plaza hasta el f i -
na 1 solamente 1 o s 
cronistas. Tal era el 
aburrimi e n t o que 
n o s inculcaban los 
educandos de la va- ' 
cada de Oiea. El primero no hizo más que cumplir en varas al tomar cinco por tres, y pasó htíído á los 
tercios finales. 
El segundo, además de tuerto, fué manso y se le condenó á fuego. Acabó por büácar por donde mar-
charse. También llevó fuego el tercero, é igualmente áe huyó al'final., A pesar de áu áéentuada tortíco-
lis, que le hacía llevar el cuerno derecho medio metrb más alto que el izquierdo, fué muy bravo el 
cuarto, se arrancó bien y tuvo poder al dar cuatro ¿aíd'as en los cinco puyazos que tomó. Alguna ten-
dencia á marcharse tenía también á la hora de la muerte. Eos que se corrieron en quinto y sexto lugar 
fueron voluntarios y de poder, para admitir el primero seis varas y derribar cuatro veces, y el segundo 
cinco por otros tantos talegazos. Mataron cinco caballos, y ambos llegaron bien á los tercios siguientes. 
O S T i O N C l T O Denota 
v á la le-
gua que es torero de 
principios, que no se ha 
improvisado, y que an-
tes de dedicarse á ma-
tar ha aprendido cosas 
que, á pesar de ser ru-
dimentarias, i g n o r a n 
otros toda su vida. 
Si en todas las corri-
das en que trabajase 
mostrara la valentía y 
acierto que en la última 
novillada mostró con el 
estoque, podía aventu-
rarse la opinión de que 
será con el tiempo una 
figura saliente entre los 
toreros que den gloria 
á la fiesta. Ya el año pa-
sado nos hizo concebir 
esperanzas por la for-
ma en que estoqueó una 
corrida de Benjumea, y 
en tardes siguientes 
echó por tierra las que 
parecían sólidas bases 
de una reputación. Si 
PACOMIÜ PER1BÁÑEZ ENTRANDO Á MATAJi SU PRIMER T O R O repite los retrocesos 
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puede ser pronto algo más que una vulgaridad. Comen-
zó por saber fijar al toro primero con unos acertados ca-
potazos, y cuando llegó la hora de matar logró recoger 
al enemigo, que quería fugarse, lo pasó con sobrie-
dad, y cuando notó que quería huir nuevamente, 
aprovechó la primera igualada para dar un buen 
pinchazo y seguidamente media estocada su-
perior, que no fué completa por no dejarle pa-
sar el cornudo. 
El cuarto estaba aireado, y el defecto le hacía 
torcer el cuello, levantando el pitón de salida. 
Trató, hábil y concienzudamente, de castigarle 
para atenuar el desnivel, y no lo pudo conse-
guir por completo. En vista de ello, cuando 
cuadró el de la tortícolis entró el muchacho le-
vantando el brazo derecho lo necesario para 
salvar el alfiler, pero con rectitud y valentía, 
y echó á rodar el toro de una buena esto-
cada. 
Fué enganchado y derribado y hubo de mar-
char á la enfermería para no salir más, pues 
resultó con una contusión en la pierna dere-
cha y varias erosiones. Fueron muy justos los 
aplausos que recibió. 
ACOMIO PERIBANEZ Se va á empeñar en no 
« aprovechar la buena dis-
posición en que tiene al público, y será poco todo lo 
que lo lamente después; pero sepa que cuando algunas 
cosas se van son para no volver. 
Muy bien en el primer tercio, en el que está sobrado 
con el capote, lo mismo para traer y llevar á los toros 
que para realizar quites adornados y oportunos. Pero 
aquí se acaba Pacomio y viene después un torero des-
confiado é ignorante, que ni llega á los toros con la mu-
leta ni hace con el estoque nada bueno. ¿Porqué al 
armarse para matar encoge el brazo derecho y echa 
hacia atrás el codo? ¿No comprende que ese medio me-
tro de distancia que separa más el estoque del morrillo 
lo tiene que ganar después por procedimientos feos ó 
ha de matar á los toros acribillándolos? Por resultar 
heridos sus dos compañeros, tuvo que matar, además 
de los toros suyos, el último de Rondeño, y en ninguno 
estuvo bien. El primero era tuerto, pero del lado bue-
no para el espada, y aunque estaba quedado, no estu-
vieron justificados los nueve desdichadísimos pincha-
zos y estocadas que dió. Algo mejor estuvo en el quin-
to; pero sin^ llegar con la muleta y sin estrecharse con 
el estoque, á pesar de que dió dos estocadas contrarias. 
COGIDA D E RONDENO A L MATAR E L T E R C E R TORO 
Fot, Rodero 
RONDENO VIENDO A P U N T I L L A R E L TORO T E R C E R O 
Fots, Rivero 
UN PAR A L TORO PRIMERO D E LOS F O G U E A D O S 
No siempre caen los estoques á ese lado 
por atracarse. 
Eu el sexto volvió á su encogimiento de 
brazo y se fué las tres veces que entró á 
herir. Menos mal que está bien en lo que 
se refiere al descabello; pero no es ese el 
camino de la gloria. 
R ONDEÑo Quiere hacer cosas y las rea-
liza con valentía, pero con 
grandes dosis de torpeza é inconsciencia. 
Mató sólo un toro; se acercó á él con la 
muleta, y al herir, aunque de lejos, entró 
derecho y se quedó en la cara. Sucedió lo 
menos que podía suceder: un revolcón, 
del que salió con contusiones en la cara y 
la pierna derecha. Para matar los toros 
hay que entrar y salir con todos los pies. 
Muy bien Orteguita y Pablo Baos como 
banderilleros y como peones, y todos los 
demás como la corrida en conjunto, inco-
loros. 
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J O A Q U I N N A V A R R O 
(QU1N1TO) 
Es un torero Quinito que está próximo á abandonar la profesión, y bien pue-
de irse satisfecho de que su paso ha de-
jado huella entre los aficionados. No es 
de esos que se marchan y sus figuras se 
desdibujan por falta de relieve, no. De 
Joaquín Navarro se hablará mientras 
haya historia del toreo, como se habla 
siempre de los escogidos, de los que tie-
nen condiciones .excepcionales-
No ha sido de esos temperamentos 
exaltados que siempre han estado pro • 
picios á dar la nota emocionante, y quizá 
esa condición le ha privado en ocasiones 
de los ruidosos triunfos momentáneos; 
pero no puede negarse que se le debe in-
cluir entre los sabios del toreo en los 
últimos quince años, pues que mil veces 
ha demostrado su profundo conocimien-
to de las condiciones de las reses, su do-
minio de la capa y la muleta, su maestría 
con las banderillas y sus buenas maneras 
de estoqueador. Cuando han salido toros 
bravos los ha aprovechado, y á los difíci-
les se los ha quitado de delante sin 
preocuparse de otra cosa que de terminar 
pronto y de que no le hicieran dánx) ni 
en las lentejuelas del vestido. 
Esto, que, pensado despacio, es el ma^ 
yor mérito de un torero, ha restado emo-
ciones y, por, lo tanto, simpatías entre los 
públicos, al que, además, desde muy jo-
ven tuvo una fisonomía demasiado seria 
para ser actor en una fiesta en que la 
alegría es el primer elemento. 
Aun con eso en contra, ha alternado 
dignamente con todos los de su época, y 
en los diez y siete años cjue lleva de ma-
tador de toros, se ha llevado las palmas 
muchas tardes, aunque sus compañeros 
se llamaron Guernia, Reverte, Fuentes, 
Bombita, Machaqm'to, etc., etc. 
Nació en Sevilla, en el pintoresco ba-
rrio de Tnana, el 22 de Septiembre 
de 1872. Cuenta, por lo tanto, treinta y 
siete años de edad. Cuando sólo tenía 
trece ingresó como banderillero en la 
cuadrilla célebre áe. Faico y Minuto, en la 
que estuvo dos años. 
En 1889 se hizo espada, y aunque muy 
joven, como era talludito, no hizo mal pa-
pel entre los matadores de becerros pri-
mero, y de novillos desde 1891, en cuya 
fecha alternó con todos en las plazas de 
más importancia, revelando el buen 
puesto que podía ocupar. 
Le dió la alternativa en Kcija Cara-
Ancha el 2ideSeptiembre de i8«)2, ycomo 
tal espada de toros figuró por primera 
vez en Madrid el 4 de Marzo de 1894. 
Año hubo, el 1902, que sacudió la me-
lena y toreó cerca de 60 corridas con ex-
celente éxito en las más importantes 
plazas. 
Ya está dicho que es un torero largo, 
muy largo, y al cambiar en banderillas 
ha llegado á comparársele con Fuentes, 
á veces con ventaja, con lo que está he-
cho su mayor elogio. 
D U L Z U R A S . 
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N O V I L L A D A E N S E V I L L A 
R E S E R V I S T A S E N LOS TENDIDOS D E LA PLAZA Á Q U I E N E S BRINDO Uivf TORQ E L C H I C U E L O 
cho bueyes de D. Joaquín López Moreno para que los estoquearan 
el Boto Chico, Templaíto de Sevilla, Chicüelo I I y Cantillana. 
De los toros está dicho todo al afirmar que fueron bueyes los ocho, 
y no hay para qué entrar en detalles. 
El hijo del Boto mató al primero, con un éstoconazo caído, y al 
quinto de un pinchazo y una trasera. 
Al tíltimo, que lo tuvo que matar en substitución de Cantilla-
na, le dió varios pinchazos y una corta. 
: 
E L B O T O T O R E A N D O D E CMK, 
\TemplaitO'ih\zo demasiado con iot 
dbs bueyes^que estoqueó, y quedó 
mejor en el primero. 
Chicuelo I I m a t ó aceptablemente 
sus dos toros. El segundo lo brindó 
á unos reservistas que ocupaban una 
parte del tendido de sombra. 
Cantillana, además de mostrar que 
conoce el toreo, mató con valentía al 
cuarto, que por cierto le dió una gran 
paliza y le privó de seguir toreando. T E M P L A I T O ENTRANDO Á MATAR SU P R I M E R TORO Fots. Barrera 
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C O R R I D A E N L A CORUÑA 
N 
GAONA D E S C A B E L L A N D O A UNO D E SUS TOROS 
o ha correspondido á la expectación que su anuncio despertó el resultado de la primera corrida de 
toros que se celebró en la plaza de ¿ a Coruña con motivo de las fiestas anuales de principios de 
Agosto. Cierto es que el tiempo no era de lo más á propósito para favorecer la concurrencia á una 
fiesta taurina, pues estuvo desapacible y borrascoso. 
Iridiaron ganado de Moreno Santa María, bien presentado de carnes, grande, pero flojo, Vicente 
Pastor y Gaona. 
Asistió á la fiesta el principe de Mónaco. 
Vicente Pastor, que aún se resentía de la distensión recientemente sufrida en una pierna, por cuya 
razón hubo que poner en la barrera burladeros suplementarios, muleteó á su píimer bicho con des-
confianza, y lo mató de un pinchazo y una estocada tendida; al tercero, segundo de los suyos, le dió 
media estocada buena, y al quinto, el peor de la corrida, á pesar del consabido refrán, le pasó de mu-
leta derrochando va'or, y le finiquitó de una estocada hasta la^ cintas, que le valió una ovación es-
truendosa y la oreja. Item más. El príncipe de Mónaco, á quien el diestro madrileño había brindado la 
suerte, le regaló un alfiler de corbata. 
Gaona mató con brevedad sus toros, sobresaliendo en el cuarto. Cambió dos pares magistrales, y 
también recibió un regalo, consistente en unos gemelos, del príncipe de Mónaco. 
Los peones se portaron muy bien, habiéndose distinguido Aguilita y Mqrenito de Valencia. De los pi-
cad ores, Chanito y Agujetas. Murieron nueve caballos. 
V I C E N T E PASTOR PREPARANDO A SU TORO PARA LA M U E R T E Fats, Santalé 
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T E R C E R A C O R R I D A D E V A L E N C I A 
UNA VARA D E ZURITO 
píueron de Miura los toros que se lidiaron en la 
* tercera corrida de Valencia, y á decir verdad 
no correspondieron á la expectación que, después 
del pleito del invierno pasado, había entre el pú-
blico valenciano que tanto aprecia desde hace 
años el ganado miureño. 
De los seis toros hubo cuatro bien presentados y 
los otros dos no tanto. En cuanto á condiciones de 
bravura han sido los de Miura los más deficientes 
que se han corrido en Valencia hace muchos años 
de esta ganadería. Verdad es que no se les lidió 
siempre para que conservaran todo su poder; pero 
elqueesbravo lo demuestra hastaque loarrastran. 
Bombita, que encon-
tró muy quedado y 
y en defensa á su pri-
mero, hizo con él una 
faena pesada, pero de 
torero inteligente que 
sabía lo que tenía de-
lante. Escuchó un 
aviso de la presiden-
cia y mató regular-
mente al primero. 
Con el cuarto estu-
vo mejor. Se dejó to-
rear algo mejor el de 
Miura, y él aprovechó 
e s t á circunstancia 
para arrancar palmas 
que el público le dió 
de buen grado. A es-
te toro lo mató bien, 
Coc/^ mfo quedó me-
jor en su primero que 
en el quinto, y con 
éste estuvo bueno, 
pues supo librarse 
de las puñaladas que 
sobre seguro le tiró el 
de D, Eduardo. Ganó 
palmas por su sangre 
E R C C C H E R I T O ASIDO AL C U E R N O , 
a i 
fría y serenidad, tan necesarias con las reses difí-
ciles. 
Bombita I I I , a quien también correspondió en 
primer lugar un hueso, estuvo con él regularmente, 
y bien en el que cerró plaza. 
Eos tres hicieron buenos quites y tuvieron ra-
tos en los que el público les ovacionó. 
El primer bicho fué negro, de buenas agujas, 
grande y de mucho po ler. Eos espadas se ador-
naron en los quites durante el primer tercio, en el 
cual recibió el de Miura cuatro varas, dió dos caí-
das y mató un par de pencos, 
Ee banderillearon bien Patatero y Moreniío. 
El segundo tenía 
e! pelo castaño y era 
también muy grande 
y con enorme corna-
menta. Aguantó cua-
tro picotazos de los 
jinetes, siendo digno 
de mención especial 
uno de Zurito, y mató 
un caballo. 
El tercero usaba 
traje negro chorreao 
y fué bravo. Ee pa-
rearon con aplauso 
de la concurrencia 
Limeño y Pinturas-, 
v El cuarto, negro, d e 
mucho, poder en el 
primer tercio, llegó á 
los dos últimos de-
fendiéndose. 
Colora o era el quin-
to, que tomó cuatro 
varas y mató dos ca-
balgaduras, 
Y el último-, negro, 
grande y bien arma-
do, se contentó con 
matar un penco. 
CON LO Q U E E V I T O UNA C O G I D A f 
Kots Barberá 
LOS TOROS 
C U A R T A C O R R I D A D E V A L E N C I A 
• ir mhiiihdir • n - - - ^ L * ' ¿AS*ZI.. . 
BOMBITA TERMINANDO UN Q U I T E 
• H i 
• 
B I E N V E N I D A D E S C A B E L L A N D O A PULSO 
C n é de ocho toros la cuarta corrida. Esta-
* ban preparados los ocho del marqués de 
Guadalest, pero por hallarse uno de ellos he-
rido, fué desechado y substituido por uno de 
Concha Sierra. 
Los matadores eran Bombita. Cochetito, 
Bienvenida y Bombita I I I . 
Toreó bien Bombita al primero, y lo mató 
con media buena; al quinto, después de po-
nerle dos magníficos pares de banderillas, le 
dió una superior, como remate de una her-
mosa faena. 
Cocherito estuvo confiado con la muleta en 
el primero, y lo mató de una estocada que 
necesitó ser refrendada con un descabello. 
El', sexto lo brindó á la Prensa, y lo mató 
aceptablemente. ' . 
Con inedia y un descabello mató Bienveni-
da á su primero, y al séptimo también le dió 
un gran volapié. 
Un pinchazo, media v dos intentos de des-
cabello necesitó Manolo Bomba para acabar 
con el cuarto, y en cambio al octavo le dió 
una gran estocada. 
BOMBITA 111 PREPARANDO E L D E S C A B E L L O Fots. Harlterá 
LOS TOROS 
OVACION A CSTIONC1TO 
seguudo. Tanto Flores como Dauder se mos-j 
tfaron muy toreritos toda la tarde, y esto^ 
atenuó algo el efecto de sus poco afortuna-^ 
das faenas. 
Funteret en el tercero toreó de muleta con 
valentía y dió una estocada baja, recibiendo 
un palotazo en la mano que le obligó á mar-
char á la enfermería. 
Él que tuvo más de cara el santo de los 
cuatro espadas fué Ostioncito. Brindó su toro 
primero á su antiguo jefe Cocheriio, y tras 
una inteligente faena, dió un monumental 
volapié que le valió una ovación y la oreja. 
Bl brindado le regaló un alfiler de corbata. 
En el toro que cerró plaza, también estuvo 
breve y acertado, y resultó el que más aplau-
N O V I L L A D A E N V A L E N C I A 
para final de fiestas taurinas se preparó en Valen-
* cia una novillada el día 29, en la que los espadas 
Agustín Dauder, Flores, Punteret y Ostioncito habían 
de dar cuenta de cuatro novillos de Pablo Romero y 
otros cuatro de la viuda de Concha Sierra. 
En general, fueron buenos los toros, sobresaliendo 
uno de los de Pablo Romero y otro de los de doña 
Celsa. 
Dauder, tras de haber puesto un par de banderillas 
al quiebro á su primero, lo pasó medianamente y lo 
mató mal. 
No logró desquitarse en el quinto, con el que ma-
nejó el trapo rojo con desconfianza y pinchó varias 
veces sin querer estrecharse en ninguna. 
Por haber sufrido una lesión leve Punteret, tuvo que 
matar el segundo toro de éste, y lo mató como pudo, 
que no fué tampoco muy lucidamente. 
Flores tampoco estuvo muy afortunado, pues aun-
que con la muleta mostró valentía, pinchó mucho á 
su primero y tampoco logró la rehabilitación en el 
P U N T E R E T REMATANDO UN Q U I T E 
DAUDER PONJENDO UN PAR r^ts, Barberá 
sos se llevó de los cuatro 
espadas. 
Justo será consignar que 
todos ellos demostraron 
buena voluntad constante-
mente, y que aunque solo 
fuera por esta circunstan-
cias se hicieron dignos de 
los aplausos que el público 
les tributó en repetidas 
ocasiones. 
Es, pues, seguro que sus 
nombres vuelvan á verse 
en los carteles de la plaza 
valenciana, y que esto su-
cederá con verdadera com-
placencia de los buenos 
aficionados de aquella ca-
pital. 
LOS TOROS 
LOS HERMANOS RICARDO Y M A N U E L TORREO 
B E L L O PAÍS D E B E SER En efecto: Aiuérica será un país de extraordinaria belleza; pero, indudable-mente, más rico que hernioso. Desde que Colón hizo el descubrimiento has-
ta el actual momento histórico se habrán traído de allí más arrobas de oro que malos toreros españo-
les'han pisado las plazas americanas, y estos últimos son incontables. Desmienta la aseveración quien 
güste, y haga una estadística, que no dejará de ser cariosa. 
Para los toreros de España ha sido una mina Méjico durante veinticinco años. Aún hay por allá 
dinero que ganar; pero cada día está más difícil por las exigencias del público, que sabe más que antes, 
y por la facilidad con que los toreros de todas categorías hacen la travesía. 
Por donde menos se esperaba ha llegado el alivio, y en figura de redentor se ha presentado un em-
presario que, por quince corridas, da á Bombita 6o ooo duros para, que él y su hermano Manuel toreen 
en Real de San Carlos, pintoresco sitio al que desde Buenos Aires se llega en vapor en hora y media. 
Real de San Carlos pertenece al Uruguay, y dista de la capital seis horas. Sin embargo, hará daño el 
empresario que ha ajustado á Bombita al de Montevideo, que estos días estaba en Andalucía y quería 
contratar á Fuentes para que trabajase en la plaza en que el pasado invierno trabajaron Segurita y Pazos. 
¡Vaya una mina que se ha descubierto! Torear embolados, y á la hora del endiñen no tener que hacer 
más que simular, para luego cobrar una enormidad de miles de duros, que por cierto no son simulados, 
es la realización de un sueño imposible que va á volver locos al otro 50 por 100 de españoles que aún 
no habían pensado en ser toreros. 
Si á este mirlo blanco, en íorma de empresario americano, se le ocurre decir en la calle de Sevilla 
que venía á buscar toreros, no le dejan llegar al Suizo. Se lo comen antes. 
Menos mal que venía á tiro hecho, y los proyectiles de oro han cazado á Bombita. 
Ahora sí que se sonreirá Ricardo. 
Que sea enhorabuena. Habrá que oír lo que, en el seno de la confianza, dirán los Morenitos. Terceris 
de Val de la Tomiza. Ellos, que lo habrían hecho por muchc menos. Envidias y nada más que envidias. 
L O S T O R O S 
C O R R I D A D E T O R O S E N C A R T A G E N A 
pstaba preparada la primera corrida para el 29 de Julio, con 
^ seis toros de Benjumea para Bombita y Machaquito; pero el 
estar éste imposibilitado por la cogida de Palma hizo que acom-
pañara á Ricardo el mejicauo Rodolfo Gaona. 
Claro es que por fuerza tuvieron que conformarse los car-
tageneros, ya que no había otro remedio y no podían ver á 
Ricardo y Rafael juntos. 
Los toros de Benjumea resultaron buenos, si no tanto 
como hay derecho á esperar de una ganadería de tal fuste, 
mejores de lo que la carnada de este año está saliendo en 
general. 
El tercero fué muy bueno para tomar hasta siete puyazos. 
Bombita aprovechó la nobleza y suavidad de los toros 
para tirar de repertorio y hacer con el capote todo lo que 
su buena voluntad y arte le permitieron, y al matar tuvo 
suerte, muy especialmente con el tercero, al que dió un vo-
lapié magistral. 
BOMBITA ENTRANDO A MATAR 
Gaona no hizo mal papel al l?do del 
aprendiz con quien toreaba, y éste es el 
mayot elogio que de su trabajo puede 
hacerse. 
En quites se adornó cuando pudo, to-
reó de capa con arte y estuvo cerca de 
los toros con la muleta. 
Al herir no tuvo lo que se llama una 
gran tarde; pero le aplaudieron por el 
deseo con que entró á matar en algunas 
ocasiones. 
En especial en el segundo toro hizo 
una faena emocionante. 
• 
GAONA D E S r :ÉS D E LA M U E R T E D E SU SEGUNDO TORO 
• " Kots, (ioiiosa 
C O R R I D A D E N O V I L L O S E N J E R E Z 
PEDRO L O P E Z TORhANDO D E CAPA Fot. Almcda 
K n la plaza de Jerez 
-"- se celebró el día 25 
una novillada, que pre-
s id ie ron distinguidas 
señoritas de la Asocia-
ción de Caridad, en la 
que trabajó la cuadrilla 
juvenil mejicana que 
capitanean Eombardini 
y Pedro I^ópez. 
Había gran expecta-
ción por ver trabajar á 
los mejicanos, y hay 
que reconocer que, se-
gún las referencias,, han 
satisfecho los deseos 
del público, pues lo mis-
mo los espadas que pi-
cadores y banderilleros 
hicieron lo posible por 
ganar palmas y lo lo-
graron justamente. 
Los mejicanos están, 
indudablemente, deci-
didos á conseguir un 
buen cartel y, salvo en 
contadas ocasiones, po-
ne n para ello cuanto 
está de su parte. 
LOS TOROS 
I N A U G U R A C I O N D E U N A P L A Z A 
P U N T E R E T ENTRANDO A MATAR Fot. Rodríguez 
NOVILLOS EN C A R A B A N C H E L Y Y A L L E C A S 
En La Solana (Ciudad Real) 
se i n a u g u r ó el 
día 25 una nueva 
plaza, de la qiae 
ofrecemos u n a 
nota, no por la 
importancia de la 
corrida, sino por-
que en la colec-
ción f i g u r e el 
nuevo circo. 
Torearon Fnn 
ieret y Osiionaio 
nada más que re-
gularmente. 
Al día siguien-
te Jáqueta y Cor-
chatio I I e s t o - ANTONIO A L B A S A N Z HACIENDO LA S U E R T E D E L P E D E S T A L A L R E V E S 
JFotsM. López. 
quearon ocho to-
ros de Flores. 
Alvaradito, Pi-
mo y Corcito 
Chico mataron en 
Vista Alegre seis 
toros de Santos. 
Ivos dos prime-
ros ya son cono-
cidos, Cofctto Chico 
demostró condi-
ciones para ser al-
go bueno. 
Salinero y Barbi 
torearon en Va-
llecas sin notas 
que merezcan re-
cogerse para la 
historia. 
mmíSm 
P1M0 VIENDO DOBLAR k SU SEGUNDO T O R O 
Jot. RoUiu 
C O R C i T O C H I C O TOREANDO D E CAPA 
Fot, R.Cifucnies 
LOS TOROS 
L A S U E R T E D E R E J O N E A R A C A B A L L O L E V A N T A D O 
CLAVANDO UN RF JON A UN TORO '.,„, 
ü n el anterior artículo se decía la manera de rejonear «á pie firme». Véase ahora cómo se practica 
«á caballo levantado». La forma ésta de quebrar rejoncillos es mucho más airosa y la prefieren 
los buenos caballistas. No es necesario estar pendiente del padrino de campo, como ocurre en la de «es-
perar»; ahora bien, el jinete necesita dominar por completo al caballo para obligarle á ir á la suerte, 
pues, por regla general, suelen resistirse éstos, especialmente si el toro llega á tocarlos en alguna de 
las anteriores entradas. 
Para rejonear en esta forma marcha el caballero en busca del toro, midiendo las distancias á fin de 
encontrarse con él en el centro de la suerte, y al humillar la res, engendrado el derrote, clava el rejon-
cillo el jinete y sale con velocidad del embroque; para lo cual, al caballo, que habrá llegado á la cara 
del toro galopando sobre la derecha, se le obliga á cambiar de mano en aquel momento, á fin de que lo 
haga galopando sobre la izquierda v lo más cerca posible al costillar del cornúpeto. 
Si el enemigo es voluntario y cuenta con facultades, la suerte es sumamente fácil. Basta sólo tener 
un poco de práctica para ver ¿legar, y el mismo toro le quita el rejón de la mano al jinete, bien haya en-
trado éste en la suerte «al cuarteo» ó «al revuelo de un capote». El quebrar rejones «á porta gayola» ó 
sea prevenido el caballista frente al chiquero para rejonear al cornúpeto al pisar el ruedo, es de mucho 
efecto y muy fácil—el toro ni se da cuenta;—pero su éxito obedece á la casualidad, por ignorar aún el 
jinete las condiciones de la res y forma que entrará en suerte. 
Encontrándose quedado ó falto de facultades el adversario, deberá rejoneársele por medio de círcu-
los, caracoleando con el caballo alrededor de la res, estrechando las distancias y consintiéndola hasta 
que acometa, y una vez conseguido, dejándola llegar á jurisdicción, en el preciso momento que humi-
lla se 1c pone el rejón, ayudando, al propio tiempo, con la pierna derecha al caballo para el cambio de 
mano y salida de la suerte por cerca de donde antes tenía la cola el toro. Rejoneando en esta forma, 
cuando el jinete hubiere tenido que estrechar macho los círculos por no venírsele el adversario, y lo 
ejecute con caballo que no lo haya hecho otras veces, y hasta recibido en alguna su correspondiente 
achuchón, es lo probable que sea alcanzado el jaco por los cuartos traseros, pues para librarlo en este 
caso, necesario es que el caballo esté, como digo, pegado ya, y entonces, por instinto de conservación, 
al tirar el hachazo la res^  haga aquel una pequeña contorsión por medio de la cual libre el anca dei 
recha. f 
A los bichos reservones es preciso hasta pisarles su terreno—todo es preferible antes de irse de la 
suerte sin clavar el rejón;—pero al estrecharse con el adversario, es casi imposible evitar que sea to-
cado el caballo, pues para conseguirlo la res no necesita mover sus remos del terreno que pisa; con 
sólo alargar el pescuezo, engancha. 
LOS TOROS 
Para los toros que se emplazan en cualquier terreno, pero sin pegarse á las tabeas, puede emplearse 
como recurso entrarles á la media vuelta. El librador, con el capote, avisa á fin de sujetar la vista del 
bicho hasta llegar el jinete á jurisdicción, y alegrando éste entonces al toro para que dé la cara, clava el 
rejoncillo y sigue su ruta. Es esa manera de ejecutar la suerte de menos exposición que las otras, en 
las que el caballero, sin la ayuda de nadie, prueba su aptitud y valor atacando cara á cara al enemigo. 
En aquellos casos que se halle amparado por las tablas y sea imposible ab r i r á toro por no hacer 
caso de la percalina, se le rejoneará en igual forma que se banderillea al sesgo; siendo esta manera la 
más difícil de quebrar rejones por ser muy limitado el espacio de que se dispone para salir de la suer-
te, y si el bicho hace por el caballo, si no hay un capote que se quede con el toro, alcanzará á aquél. 
Ahora bien, y, como regla general, diremos que ejecutada la suerte en cualquiera de las formas di-
chas, si el caballo es alcanzado de cinchas atrás^ culpa no es del jinete, y sí de las malas condiciones 
de aquél que, por falta de ligereza, no pudo irse. Cuando, por el contrario, sea herido por delante prue-
ba será que quien lo monta no supo tomar bien la suerte, y por no medir bien las distancias entregó 
la cabalgadura. Si un banderillero alegra para que el bicho le vea, llega á la cara, calculando bien el 
centro de la suerte, cuadra, levanta los codos, y juntando las manos, deja un par en lo alto de los mo-
rrillos, pero una vez terminada la suerte es peiseguido, y por no haber un peón á la cola para quedarse 
con el toro, es alcanzado por ésle, ¿desvirtúa en nada el mérito del par puesto por el muchacho? Jamás; 
pues otro tanto ocurre si el caballo es herido en el cuarto trasero. 
En estos últimos tiempos, desde que los grandes de España dejaron de practicar este sport, en cuan-
tas corridas reales se celebraron apadrinaron aquéllos á otros caballeros que contaban con el valor 
personal para realizar la empresa, en la que juega principal papel el caballo, facilitándoles éstos de ex-
celentes condiciones para el combate, los que probaron con novillos embolados antes de presentarse ea 
público. 
De esa manera las probabilidades de acierto son mayores. En aquellos ensayos, además de hacerse 
el caballo á la mano de quien había de montarlo en la faena, los bolazos que en la prueba recibía del 
novillo le enseñaban á librar el cuarto trasero y, como consecuencia, más difícil de ser heridos. 
El caballo amaestrado, por sí solo, sin ocuparse de él, sale del embroque con limpieza; y con volun-
tad va á la suerte, mientras no haya sido corneado, bien sea durante la faena ó antes de ella. Por eso 
recomiendo no se intente rejonear con ningún «caballo de vacas» (son así denominados los que se uti-
lizan para el acoso y deiribo de reses), pues aun los más obedientes, al aproximarse á la cara del toro, 
se repuchan y no llegan. Por detrás arrímanse á la cola del cormípeto hasta tropezarlo si es preciso^ 
pero por delante no camelan, porque raro será el caballo de vacas que ao haja recibido cuando menos 
algún puntacillo. 
Famosos son ¡quién lo auda! los rejoneadores portugueses que están montados en animales con los 
que rejonearon un centenar de veces y la práctica enseñó á esos caballos á torear al toro, burlándose 
con gran picardía de los derrotes de éste. ¡Hasta con la cola, cuando van perseguidos, obligan á la res 
á que vaya corriendo en forma de zis zas! 
Y termino, pero no sin antes manifestar algo, no mucfio, porque el espacio falta, acerca de la errónea 
idea en que están aquellos que creen que el rejón puesto con arte, en lo alto de las péndolas, sin dete-
ner la salida el caballista, en una palabra, los de verdadero mérito matan al toro. 
Fíjense en la forma en que tiene cogido el rejón el caballero (uñas adentro y alta la mano); en que es 
clavado aquel perpendicularmente, puesto que ha de aprovecharse el momento de la humillación, y 
por último que cuando se aprieta para introducir la parte de rejón que queda en el toro, es al propio 
tiempo que el caballero va pasando por la cara del adversario; de modo que ese pedazo que se intro-
duce en el cueipo de la res, entra de atrás hacia adelante; y yo pregunto: Si el estoque llevara esa 
dirección, ¿mataría? Claro que no. 
Además, la estocada perpendicular, aunque no siempre, puede llegar á herir verticalmente uno de 
los pulmones; no así el rejón. Precisamente cuando se hiere perpendicular, es porque el matador, al 
emparejar en el centro de la suerte, se detuvo algo, metiendo el brazo en dirección vertical y encontrán-
dose muy humil.ado el toro (lo cual es difícil, y si algunas veces resulta, no es porque el diestro se lo 
propusiera, como lo probaría si fuera de este lugar); pero rejoneando no puede ocurrir eso, á menos 
que el caballista vaya por el aire. El torero de á pie da la 
salida al adversario valiéndose de la muleta; el de á caballo 
tiene que irse por pies, y claro es que el rejón va entrando 
en el cuerpo del loro de atrás á adelante. 
Sí puede ocurrir que el caballero clave el rejón en lo alto 
y sitio por donde pasan las expansiones tendinosas de la 
espina anterior al omoplato, corte aquéllas, y «descordado» 
el toro—aunque no muerto—caiga al suelo y le sea imposi-
ble levantarse; pero es tan raro que suceda esto, que en las 
varias veces que v i rejonear, sólo una fué herido el toro en 
el sitio dicho. 
También sucedió alguna vez, y en este caso debe ser cen-
surado el jinete que lo realice, herir al toro en la medula y 
sitio correspondiente á la unión de la cabeza y primera vér-
tebra cervical, por haberle clavado el rejón en el momento 
en que bajaba la cabeza y descubría el bicho, á lo que se da 
la denominación de «descabellar»; pero, en los demás casos— 
y aun en los citados—^el rejón no fué puesto en la cruz ó 
centro superior de las agujas. 
Ahora bien; clavando en los bajos del cornúpeto, ya es otra cosa, señores rutinarios. Muy raro será 
el rejón que se deje algo profundo descolgado entre la tercera y seguuda costilla que no mate, pues al 
venirse hacia adelante aquél, rompe parte de los grandes vasos del mediastino, provoca la hemorragia 
interior, y, como consecuencia, la muerte del toro. é>,/ 
Este rejón siempre es malo, como lo es en su clase el golletazo. 7 / y 
cr 
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MOREN1TO D E V A L E N C I A 
Se ha hecho un cartel este chico 
en poco tiempo famoso, 
y la razón me la explico 
de su éxito portentoso. 
Es torero inteligente, 
banderillero á conciencia 
como en la taurina gente 
hoy no se ve con frecuencia 
Por eso se hace aplaudir 
y va ganando terreno 
Bien se le puede deci 
con razón: ¡Pasa, Moreno! 
F A R O U I ^ O 
LOS TOROS 
NOTICIAS 
i antigwo banderillero español Ma-
p nuel Pardo (el Pincho), del que 
niucho tiempo no se hablaba, ha 
Iiafrido una cogida en la plaza, de 
rnncepción del Oro (Méjico), resul-
ido con un Puntaz0 en Ia pierna 
^ recha y la rotura de la clavicula 
í l mismo lado. 
Hace unos dos meses que había su-
frido otra cogida en la misma plaza. 
C 1 que dijo que todos los extremos 
t i son viciosos y que en un buen 
e(lío está la virtud, supo á qué 
"tenerse, y con esas pocas palabras 
\ó todo un curso de filosofía. 
Nos echamos á la cara un perió-
,jc0 de Méjico, El Heraldo, que en 
, sección titulada "Boletín Tauri-
no" habla de los progresos que han 
hecho los toreros mejicanos, á los que 
considera en condiciones de superio-
ridad sobre todos los que tenemos 
en España y á éstos los supone com-
pletamente deshancados. 
Para hacer tales afirmaciones se 
funda en las cosas que han dicho 
muchos periódicos ^ de aquende res-
pecto á Vicente Segura, Gaona, el 
Seño, Calderón mejicano y los jó-
venes Lombardini y López, y no hay 
oue dudar que las informaciones que 
allí han llegado son un tanto exage-
radas, porque si se hubieran ajustado 
¿ la verdad, no hubieran hecho per-
der la serenidad de juicio á los que 
laS han leído. 
Hacemos estricta justicia al decir 
que ahora tiene Méjico mejores to-
reros que tuvo nunca. No habíamos 
visto por aquí sino á Policiano Díaz, 
pero teniendo en cuenta que éste era 
el ídolo de sus paisanos en la época 
aquella en que vino á España, hay 
que creer que era mejor que todos 
los que entonces se dedicaban en 
aquel país á la lidia de reses bravas. 
Las referencias eme aquí han lle-
gado ele Camaleño, Cheche, Reverte 
'Mejicano y otros, no dicen tampoco 
mucho en su pro, y llegamos á la 
época actual en la que crece allí la 
afición extraorelinariamente y c o-
mienzan los mejicanos á estudiar el 
toreo con el detenimiento que requie-
re tan complejo arte. 
Con este crecimiento coincide la 
aparición de nuevos toreros que á 
todo trance quieren ver cómo se to-
rea en España y alternar con los to-
reros más importantes de esta tierra. 
Encuentran llano el camino y les 
cuesta mucho menos trabajo que á 
los indígenas aparecer en las plazas 
importantes. 
Ya están colocados y no les hace 
falta sino hacer méritos para que les 
den corridas, pues en esto no somos 
proteccionistas, rendimos .fervoroso 
culto al libre cambio. 
Entre nosotros están Vicente Se-
gura y Gaona como matadores de 
toros. 
¿Vamos á hacer un análisis de sus 
condiciones? Si lo hacemos detenido 
resultará que el primero-está valiente 
delante de los toros, y, como á todo 
el que se acerca, íf. salen algunas 
cosas bien; pero no deja saborear 
nada clásico. Si no varía de sistema 
al estoquear no será un buen mata-
dor de toros. 
Lo que es lo que dicen las empre-
sas y hasta la fecha no ha toreado 
en las plazas de España más que 
siete corridas, contando con que en 
varias de ellas ha sido empresa al-
guna persona muy allegada á él. 
Gaona es el mejor de los que han 
venido de Méjico hasta la fecha, y 
no quiere esto decir que sea un ex-
traordinario fenómeno. Su maestro, 
el torero español Ojitos, que toreó 
al lado de Cayetano, de Frascuelo y 
de Angel Pastor, le ha enseñado mu-
chas cosas, y al ejecutarlas nos re-
cuerda los buenos tiempos del toreo. 
Pero es á ratos meelroso y todavía 
necesita mucho para quitar el sueño 
á las primeras figuras. 
Como no sea el Serio y Calderón, 
á quienes no hemos visto, no han 
llegado todavía los diestros ultrama-
rinos que anulen á los que tenemos 
por aquí, pues aún tenemos toreros 
y matadores que dan lustre á la fies-
ta y superan á todos los que han ve-
nido, incluso Lombardini y López, 
que se presentaron como mucho más 
ele lo que son. 
Y esto no es decir nada en contra 
ele los toreros de Méjico, que, repe-
timos, son ahora mejores que fueron 
nunca. 
p l matador de novillos Antonio Pa-
zos, que en la novillada del 25 
cumplió como bueno, parece que se 
presentó á ver al empresario el lu-
nes 26 y le preguntó si le quería dar 
la alternativa en Septiembre. 
Replicó el Sr. Mosquera que no 
quería ni que le hablaran ele ello, y 
como insistiera el joven, parece que 
la actitud elel empresario no dejó 
lugar á eludas, y Pazos se vino . á 
buenas conformándose con torear las 
novilladas que tiene aquí ajustadas 
y reconociendo que el actual arren-
datario está dispuesto á ser el amo 
en su casa y no sufrir imposiciones. 
Todos l o s extremos perjudican, 
pero la energía y el caldo ele gallina 
no hacen daño á nadie. 
¡i a empresa de Cartagena prepara 
una corrida de toros oara el día 
17 de Septiembre y aún no se cono-
ce el cartel definitivo. 
F n la plaza de Toledo, el 19 ele 
• Agosto se celebrará, en lugar de 
corrida de toros, como se venía ce-
lebrando desde hace muchos años 
con motivo de la feria, una novillaela 
con reses de Veragua y tres acredi-
tados matadores de novillos. 
p l espada José Claro (Pepete), he-
rido en ía plaza de Santander por 
un toro de la ganadería de los Here-
deros de D. Vicente Martínez el día 
25, se encuentra muy aliviado y puede 
considerársele fuera de peligro. 
Sin embargo, la lesión tardará en 
curar y puede decirse que le ha qui-
tado el mes de Agosto, para el que 
tenia buen número de compromisos. 
p 1 elía 26 de Septiembre se cele-
brará en Lorca - una corrida de 
toros, para la que están contratados" 
Bombita y Machaquito. 
p 1 veterano Manuel Hermosilla or-
ganiza su corrida de despediela 
en el Puerto de Santa María para 
el 15 de Agosto. 
Es quizá el espada que más ha du-
rado como matador de alternativa, 
pues hace treinta y cinco años que 
la tomó en Madrid y no ha dejado 
de torear poco ó mucho todos los 
años. Durante el último invierno es-
tuvo en el Uruguay y esta excursión 
á América hará el número 28 ó 30 
ele las realizadas siendo la primera 
que hizo el año 1869. 
Ya merece un retiro honroso quien 
tanto entusiasmo ha tenido siempre 
por la profesión. 
R 1 día 15 se inaugurará la nueva 
^ plaza que se construye en Gui-
juelo (Salamanca), con una corrida 
ele seis toros de D. Andrés Sánchez 
de Coquilla, que serán estoqueados 
por Corchaíto y Chiquito de Be-
goña. 
p 1 torero sevillano Rafael Gómez 
^ (Gallito) llegó á Madrid hace 
pocos días, elespués de haberle ase-
gurado los médicos en Valencia que 
era precisa una operación para que 
encontrara el alivio que busca en su 
salud. 
Llegó c o n honda preocupación, 
pues de ningún modo quería que le 
operasen, y los doctores Mascar-ell y 
Lluria, después de un detenido reco-
nocimiento, creyeron que no había 
necesidad ele operar. 
Dispusieron frecuentes lavados en 
la vejiga, con los que harán desapa-
recer la infección y con ésta la fiebre 
que no le abandonaba desde hace 
más de dos meses. 
El jueves 29 celebraron una con-
sulta ambos doctores y confirmaron 
que por ahora no hay necesidad de 
operar, y si no hay retraso ó com-
plicación, volverá á torear á media-
dos de Agosto. 
D' 
A N E C D O T A 
|ebía torear el espada aragonés 
yillita una corrida en la plaza 
ele Barcelona, y la víspera del día 
señalado para la fiesta fué el maño 
á ver los toros que tenía dispuestos 
la empresa. 
De los seis bichos preparados en 
los corrales, había cinco muy igua-
les en tipo, peso y cornamentja, y, 
en cambio, otro era excesivamente 
cornalón. 
Nicanor, al ver aquel carabao, pre-
guntó al mayoral de la ganadería á 
quién se destinaba el regalito, y al 
oír que á él, dijo el simpático diestro: 
—¿ Pero se ha figurao tu amo que 
yo no hago falta en mi casa? 
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